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Resumen 
OBJETIVO: analizar la utilización que efectúan las enfermeras de la Historia Clínica Electrónica (HCE). así como valorar la per-
cepción que tienen de la misma. 
MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo observacional transversal durante el año 201 O, analizando la percepción de las 
enfermeras de las consultas de adultos y pediatría de los equipos Atención Primaria de Salud del Baix Llobregat (Cataluña) en 
las que se utiliza la HCE. Las variables de estudio fueron: sociodemográficas, registro de los cuidados, continuidad asistencial, 
formación, usabilidad. El análisis estadístico realizado fue descriptivo. 
RESULTADos: las enfermeras están bastante de acuerdo en que HCE proporciona «continuidad asistencial» en relación a la 
atención enfermera (media 2,03, Sd.0,83) y en general (media 2, 19, Sd.0,83). Muestran indiferencia respecto a la «usabilidad» 
de la misma (media 3,26, Sd.O,S), a que facilite el «registro de la información» (media 2,69, Sd.0,68) y a la necesidad de 
«formación» en el uso de la HCE (media 2,6, Sd.O,S9). Se ha detectado que a medida que aumenta la edad de la enfermera 
manifiesta más acuerdo acerca de que la HCE proporciona mayor continuidad asistencial general. Las valoraciones medias de 
la continuidad asistencial enfermera, registro de la información y continuidad asistencial en general son mayores cuanto más 
tiempo llevan utilizando la HCE. 
CoNCLUSIONES: la percepción de la enfermera respecto a la HCE es positiva en cuanto a que proporciona continuidad asis-
tencial y permite intercambiar información de los datos de salud del paciente. 
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NEW TECHNOLOGIES AND NURSING. USE AND PERCEPTION 
OF PRIMARY HEALTH CARE NURSES ABOUT ELECTRONIC HEALTH RECORD 
Summary 
OBJECTIVE: To analyze the nurses make use of e/ectronic hea/th records (EHR) and assess their perception of it. 
METHOD: A descriptive cross-sectional observational study was conducted in 2010 analyzing the nurses' perceptions of adult and 
pediatric consu/tations of primary health ca re teams in Baix Llobregat (Catalonia) in which the EHR is used. The study variables 
were: registration of ca re, continuity of ca re, training, usability and sociodemographic composition of the sample. The statistical 
analysis was descriptive. 
RESULTS: Nurses agree that EHR provides «continuity of care» in re/ation to nursing ca re (mean 2.03, Sd.0.83) and overol/ (mean 
2. 79, Sd.0.83). Show indifference to the «usability» ofthe EHR (mean 3.26, Sd.0.5), to facilitate the «record information» (mean 2.69, 
Sd.0.68) and the need for «training» in the use of EHR (mean 2.6, Sd.0.59). lt has been found that with increasing age of the nurse, it 
shows more agreement that the EHR provides greater continuity of ca re overol/. The average ratings of the continuum of ca re nurse, 
recording of information, continuity of ca re in general are greater the lead time using the EHR. 
CoNCLUSIONS: The nurses' perceptions regarding the EHR are positive in that it provides continuity of ca re and to exchange infor-
mation on patient health data. 
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